









Con fecho 4 de Diciembre de 1969, el colegio de Arquitectos 
de Chile llamó o sus miembros y o los autoridades edi licios de 
Santiago poro concurrir o un foro público destinado o debatir 
y delinear opinión ante el controvertido temo de LA CASA CO-
LORADA, restauración , ubicación y desti no. 
El debate fue intenso y rico en argumentaci ones pro y contra 
lo tesis del gobierno d e tronslodor ese mo numento nocional. 
( Decreto N. º 447 del 11 de abri l de 1969. AUCA N. º 15). 
Los arquitectos, por abrumadora mayoría, se alinearon en lo 
oposición, coincidiendo con el planteamiento de lo Revisto. 
A continuación, interpretando el sentimiento casi unánime del 
gremio y de los chilenos interesados en lo conservación de 
nuestro patrimonio histórico-cultura l, el Consejo General del 
Colegio de fecho 17 de Diciembre de 1969, adoptó los acuer-
dos siguientes: 
1.-Solicitor de los autoridades correspondientes lo poroli· 
zoción de todos los gestiones y obras relativos al man-
dato de lo Ley 13.936 y de su decreto Reg lamentario, 
2.-Solicitor de los poderes Ejecutivo y Leg islativo, lo apro-
bación de lo modificación del artículo de lo mencionado 
Ley 13.936, eliminando aquellos que se refieren a l tros-
ludo; decretando expropiación inmediato del predio y 
de su edificación, y otorgando los medios poro llevarlo 
o cabo. 
3.-Nombror uno Comisión od -hoc paro que, con lo aseso-
ría jurídico correspondiente, propongo el texto del pro· 
yecto de ley modificatorio y paro que recomiende el 
procedimiento más adecuado poro desarrollar un pro-
yecto seccionol de lo calle Merced y Compañía, entre 
San to Lucio y Manuel Rodríguez, con el proyecto de 
restauración correspondiente o lo CASA COLORADA. 
4.-Solicitor lo participación efectivo de lo Corporación de 
Mejoramiento Urbano, tonto en el desarrollo de los 
proyectos como en e l financiamiento y obras necesarios 
poro el logro de los objetivos señalados, en virtud de 
los especiales atribuciones que este organismo posee. 
5 .-Hocer un llamado o todos los organismos relacionados 
con este problema y o lo opinión público poro que 
adhieran y participen activamente en lo materialización 
de estos acuerdos". 
AUCA agradece y acoge con beneplácito estos acuerdos del 
Colegio. No como un triunfo personal por hobérsele conce-
c'ido rozón frente o un problema de tal trascendencia, sino por 
lo que ellos significan poro e l destino de lo culturo nocional y 
popular de este país . 
